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บทคัดย่อ
	 บทความนี้กล่าวถึงคุณลักษณะและการทำางานของคิวอาร์โค้ด	และการนำาคิวอาร์โค้ดมาใช้ในงานห้องสมุด	เช่น	การ
จัดเก็บข้อมูลทางบรรณานุกรม	การติดป้ายแบ่งหมวดหนงัสือบนชั้น	การติดป้ายคิวอาร์โค้ดบนหนงัสือ	การเชื่อมต่อไปยังไฟล์
แนะนำาการใชห้อ้งสมดุ	การประชาสมัพนัธห์นงัสอื	และการนำาควิอารโ์คด้มาใชใ้นงานบรกิารสารสนเทศหอ้งสมดุในประเทศไทย
Abstract
	 This	 article	discusses	 the	 features	and	 functionality	 of	 the	QR	Code	and	 its	 use	 in	 
library.		The	QR	code	can	be	coded	to	do	various	things	including	storing	the	bibliographic	
data, labeling the book collection, embedding book information, accessing to library orientation 
data,	and	advertising	books.	Following	this	discussion,	how	QR	code	is	employed	in	library	
and information services in Thailand is explained.
คำ�สำ�คัญ:	คิวอาร์โค้ด;		งานบริการสารสนเทศ			
Keywords:	QR	Code;		Library
บทนำ�
	 ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา	ภาคเอกชนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้มีการนำาบาร์โค้ดรูปแบบใหม่	หรือ	ที่เรียกว่า	คิว
อาร์โค้ด	 (QR	 Code)	 มาใช้ในการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้ากันอย่างแพร่หลาย	 คิวอาร์โค้ดนี้ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อ	 
ค.ศ.	1994	ในประเทศญีปุ่น่เพือ่นำามาใชง้านในดา้นอตุสาหกรรม	การขนสง่	และการตลาดสนิคา้	ซึง่ในระยะเริม่แรกยงัไมเ่ปน็ทีน่ยิม
เนือ่งจากอปุกรณแ์ละเครือ่งมอืในการแปลงและอา่นขอ้มลูมนีอ้ยและใชง้านไมส่ะดวก	แตป่จัจบุนัมกีารนำามาใชอ้ยา่งแพรห่ลาย 
ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่าง	ๆ 	ทั่วโลก	นอกเหนือจากการใช้งานด้านธุรกิจแล้ว	คิวอาร์โค้ดยังถูกใช้งานด้านการศึกษา
โดยสถาบนัการศกึษาหลายแหง่นำามาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนออนไลน	์	รวมทัง้หอ้งสมดุทีใ่ชค้วิอารโ์คด้เปน็เครือ่งมอืใน 
การบรกิารสารสนเทศเชงิรกุ		เพือ่การประชาสมัพนัธแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพงานบรกิารทีอ่ำานวยความสะดวกใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึ 
บริการสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว	
	 บทความนีก้ลา่วถงึควิอารโ์คด้กบังานบรกิารสารสนเทศหอ้งสมดุใน	3	ประเดน็	ไดแ้ก	่ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัควิอารโ์คด้ 
การใชค้วิอารโ์คด้ในงานบรกิารสารสนเทศหอ้งสมดุและตวัอยา่งหอ้งสมดุทีใ่ช้	และแนวโนม้การนำาควิอารโ์คด้มาใชใ้นงานบรกิาร
สารสนเทศห้องสมุดสำาหรับประเทศไทย
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คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคิวอ�ร์โค้ด 
	 คิวอาร์โค้ด	มาจากคำาภาษาอังกฤษว่า	QR	Code	หรือคำาเต็มว่า	Quick	Respond	Code	ซึ่งเป็นรหัสบาร์โค้ด 
แบบสองมติ	ิ(Two-dimensional	barcode	หรอื	2D	Barcode)	คดิคน้ขึน้ใน	ค.ศ.	1994	โดยบรษิทัเดน็โซเวบ	(Denso	
Wave	 Inc.)	 ประเทศญี่ปุ่น	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดจากรหัสบาร์โค้ดแบบหนึ่งมิติ	 ที่ผลิตขึ้นเมื่อ	 ค.ศ.	 1952 
โดยพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น	 มีความจุข้อมูลเพิ่มมากขึ้นและสามารถ 
สนองตอบการถอดรหสัขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็	เปน็โปรแกรมเสรี	(Open	source	software)	ทีผู่ส้นใจสามารถนำามาพฒันา
ประยุกต์ใช้ในงานต่าง	ๆ	ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
	 ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่ใช้งานคิวอาร์โค้ด	 โดยเริ่มแรกถูกนำามาใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม	 การขนส่ง	 และ
การตลาดสินค้า	 ต่อมาการใช้งานได้ขยายมายังประเทศแถบตะวันออกกลางและยุโรป	 จนกระทั่งปัจจุบัน	 คิวอาร์โค้ดถูกใช้ 
แพรห่ลายไปทัว่โลก	การใชง้านทีพ่บเหน็ไดบ้อ่ย	คอื	การสง่เสรมิการตลาด	โดยนำาควิอารโ์คด้มาใชใ้นการโฆษณาตามสือ่ตา่ง	ๆ  
เช่น	ป้ายฉลากสินค้า	ป้ายโฆษณา	แผ่นพับของสินค้า	นิตยสาร	หนังสือพิมพ์	เว็บไซต์	เป็นต้น	
คุณสมบัติของคิวอ�ร์โค้ด 
	 ควิอารโ์คด้ถกูพฒันาตอ่ยอดจากบารโ์คด้แบบหนึง่มติ	ิ	ใหม้คีณุสมบตัสิามารถจดัเกบ็ขอ้มลูไดห้ลายภาษา	ทัง้รปูแบบ
แนวตั้งและแนวนอน		ความจุของข้อมูลได้ถึง	4,000	ตัวอักษร	หรือประมาณ	200	เท่าของบาร์โค้ดแบบหนึ่งมิติในขนาดหรือ
พืน้ทีเ่ทา่กนั	สามารถตอบสนองการอา่นขอ้มลูหรอืถอดรหสัขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็	และขอ้มลูมคีวามคงทน	(Reliability)	ถงึแม ้
สัญลักษณ์บางส่วนเสียหายไป	และต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการอ่านข้อมูลที่เป็นสัญลักษณ์ของคิวอาร์โค้ด	
ตาราง	1		เปรียบเทียบบาร์โค้ดหนึ่งมิติและคิวอาร์โค้ด
บ�ร์โค้ด บ�ร์โค้ดหนึ่งมิติ คิวอ�ร์โค้ด
สัญลักษณ์
ผู้พัฒนา Norman	Joseph	Woodland	
และ	Bernard	Silver	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
บริษัท	Denso-Wave		จำากัด
ประเทศญี่ปุ่น
ปีที่จดสิทธิบัตร ค.ศ.		1952 ค.ศ.	1994
ประเภทของบาร์โค้ด แบบแท่ง แบบเมตริกซ์
ตัวเลข 20 ประมาณ	7,000
ตัวอักษร 20 ประมาณ	4,000
ลักษณะที่สำาคัญ
มีขนาดเล็ก
มีขนาดเล็ก	ความจุข้อมูลสูง	
ถอดรหัสได้รวดเร็ว
การใช้งาน ต้องใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล
เพื่อเรียกดูข้อมูล
สามารถแสดงข้อมูลได้โดยไม่ต้องเรียก
ดูจากฐานข้อมูล
การป้องกันข้อมูลสูญหาย ไม่สามารถถอดรหัสข้อมูลได้
หากถูกลบหรือเสียหายบางส่วน
สามารถถอดรหัสข้อมูลได้แม้บางส่วน
ถูกลบหรือเสียหาย
ขนาดความจุข้อมูล
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โครงสร้�งของคิวอ�ร์โค้ด
	 โครงสร้างของคิวอาร์โค้ด	จะถูกกำาหนดโดยขนาดของบาร์โค้ดซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด	40	รุ่น	ขนาด	21x21	เมตริกซ์	
จนถึงขนาด	177x177	เมตริกซ์		ซึ่งประกอบ	4	ส่วนสำาคัญซึ่งแสดงในภาพ	1	ดังนี้
 1..ส่วนค้นหา	(Finder	pattern)	คือ	ส่วนที่	(1)	ใช้สำาหรับระบุตำาแหน่งบาร์โค้ด	เพื่อถอดรหัส	
 2..ส่วนระบุตำาแหน่งของข้อมูล	 (Timing	pattern)	คือ	ส่วนที่	 (2)	ใช้สำาหรับระบุพิกัดของสัญลักษณ์ในบาร์โค้ด	
เพื่อถอดรหัส	
 3..ส่วนข้อมูลที่ถูกเข้ารหัส	(Encode	data)	คือ	ส่วนที่	(3)	เป็นข้อความที่ถูกเข้ารหัสทั้งหมด	
 4..ส่วนตรวจสอบข้อมูล	(Format	information)		คือส่วนที่	(4)	ใช้เก็บข้อมูลสำาหรับตรวจสอบความผิดพลาดของ
ข้อมูล	เพื่อให้การแปลผลข้อมูลถูกต้องหรือเรียกคืนข้อมูลในส่วนที่เสียหายได้
ภาพประกอบ	1		โครงสร้างของคิวอาร์โค้ด
ก�รเข้�รหัสและก�รถอดรหัส
	 การเข้ารหัส	(Encoding)	 เป็นการนำาข้อมูลแปลงเป็นสัญลักษณ์คิวอาร์โค้ด	ทำาได้ด้วยโปรแกรมจัดการคิวอาร์โค้ด	
(QR	code	generator)	ซึง่เปน็โปรแกรมเสรแีละมผีูพ้ฒันาไวห้ลายโปรแกรม		ผูใ้ชส้ามารถดาวนโ์หลดหรอืใชง้านออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	 เมื่อแปลงข้อมูลเป็นคิวอาร์โค้ดแล้ว	 ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบนำามาใช้งานได้ 
ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเป็นไฟล์และแบบสิ่งพิมพ์โดยสั่งพิมพ์หรือทำาสำาเนาภาพ
ภาพประกอบ	2			การแปลงข้อมูลเป็น	QR	Code	ผ่านเว็บไซต์		
ที่มา:	http://qrcode.kaywa.com
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	 การถอดรหัส	(Decoding)	หรือการแปลงคิวอาร์โค้ดให้เป็นข้อมูลที่อ่านได้ด้วยสายตา		ซึ่งในการถอดรหัสนั้นทำาได้
หลายวิธี	ด้วยการสแกนสัญลักษณ์คิวอาร์โค้ดแล้วอ่านข้อมูลผ่านวิธีการต่อไปนี้		
 1..เครื่องอ่านแบบ	CCD	(Charge	coupled	device)	เป็นเครื่องอ่านเลเซอร์ลักษณะเดียวกับเครื่องอ่านบาร์โค้ด
หนึง่มติทิีป่รบัเปลีย่นขอ้มลูสญัลกัษณค์วิอารโ์คด้ทีเ่ปน็ภาพแตล่ะพกิเซลเปน็สญัญาณอนาลอ๊กซึง่สามารถแปลงเปน็ขอ้ความที่
อ่านได้ด้วยสายตา				
 2..โทรศพัทม์อืถอืแบบชาญฉลาด	(Smart	phone)	ทีม่กีลอ้งถา่ยรปูและมกีารตดิตัง้โปรแกรมอา่นควิอารโ์คด้สำาหรบั
ใช้งานผ่านมือถือ	
 3..เว็บไซต์ที่ให้บริการโปรแกรมถอดรหัสคิวอาร์โค้ด	 ซึ่งผู้ใช้สามารถอ่านข้อมูลได้แบบออนไลน์โดยไม่จำาเป็นต้อง
ดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมใด	ๆ	ทั้งสิ้น
ภาพประกอบ	3		การถอดรหัสคิวอาร์โค้ดจากเว็บไซต์ที่ให้บริการออนไลน์
ที่มา:	http://zxing.org/w/decode.jspx
ก�รใช้คิวอ�ร์โค้ดในง�นบริก�รส�รสนเทศห้องสมุด
	 การใชค้วิอารโ์คด้ในงานบรกิารสารสนเทศหอ้งสมดุเริม่มขีึน้ใน	ค.ศ.	2004	ภายหลงัจากทีห่อ้งสมดุเรคเตอร	์กาเบรยีล 
เฟอรร์าต	มหาวทิยาลยัเทคนคิคาตาโลเนยี	(Rector	Gabriel	Ferrat	Library,		Technical	University	of	Catalonia) 
ประเทศสเปน	 ได้ศึกษาแบบโครงการนำาร่องการใช้คิวอาร์โค้ดในงานบริการสารสนเทศห้องสมุด	 โดยให้ผู้ใช้ห้องสมุดบันทึก
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำาหรับการลงทะเบียนเข้าใช้คอมพิวเตอร์	เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการจดจำาข้อมูลที่จำาเป็นไว้ในโทรศัพท์มือ
ถือแทนการเขียนใส่สมุดบันทึกและสะดวกต่อการใช้งาน	ต่อมาใน	ค.ศ.	2009		สำานักงานเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน	
(The	Learning	Teaching	and	Enhancement	Office:	LTEO)	ของมหาวิทยาลัยบาร์ธ	ประเทศอังกฤษ	ได้นำาร่อง 
ในการนำาควิอารโ์คด้มาประยกุตใ์ชใ้นดา้นการศกึษาขึน้	โดยมมีหาวทิยาลยัอืน่ทีเ่ขา้รว่มโครงการนี	้ไดแ้ก	่มหาวทิยาลยัเชฟฟลิด ์
(University	of	Sheffield)	มหาวิทยาลัย	กลูเชสเตอร์ไชร์	(University	of	Gloucestershire)	มหาวิทยาลัยแองเลีย 
ตะวันออก	 (University	 of	 East	 Anglia)	 มหาวิทยาลัยมหานครแมนเชสเตอร์	 (Manchester	 Metropolitan	 
University)		มหาวิทยาลัยเลสเตอร์	(University	of	Leicester)		และ	วิทยาลัยกลูเชสเตอร์ไชร์	(Gloucestershire	
College)	 โดยร่วมกันศึกษาการใช้แบบกรณีศึกษา	 18	 โครงการย่อย	 ผลการศึกษาพบว่าคิวอาร์โค้ดเป็นเทคโนโลยีที่ 
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สามารถนำามาประยกุตใ์ชด้ใีนการศกึษา		เนือ่งจากสามารถใชจ้ดัเกบ็ขอ้มลูในรปูแบบตวัอกัษรไดถ้งึ	1	หนา้กระดาษเอ	4	และ
เชือ่มโยงไปยงัไฟลข์อ้มลู	จงึสะดวกในการบนัทกึขอ้มลูและลดเนือ้ทีใ่นการจดัเกบ็ขอ้มลู	รวมทัง้สามารถนำามาใชใ้นงานบรกิาร
สารสนเทศห้องสมุด	ต่อมาในเดือนมกราคม	ค.ศ.	2010	ห้องสมุดมหาวิทยาลัยฮัดเดอร์ฟิลด์	(Hudderfield	University	
Library)	ประเทศองักฤษ	ไดน้ำาควิอารโ์คด้มาใชใ้นการประชาสมัพนัธแ์ละการบรกิารเชือ่มโยงไปยงัสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิส์
ของห้องสมุด		และนับตั้งแต่	ค.ศ.	2010	เป็นต้นมา	ห้องสมุดหลายแห่งทั่วโลกนำาคิวอาร์โค้ดมาใช้ในงานบริการสารสนเทศ
ห้องสมุดอย่างแพร่หลาย				
	 ปจัจบุนัแนวโนม้ในการนำาเทคโนโลยมีาชว่ยในการจดัเกบ็และสือ่สารสารสนเทศมมีากขึน้	หอ้งสมดุหลายแหง่พจิารณา
นำาคิวอาร์โค้ดมาใช้ในงานบริการสารสนเทศห้องสมุด	 เนื่องมาจากเป็นโปรแกรมเสรีที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถนำามาพัฒนา
ประยุกต์กับระบบงานห้องสมุดเดิมได้	ตัวอย่างห้องสมุดที่มีการนำาคิวอาร์โค้ดมาใช้ในงานบริการสารสนเทศ	มีดังนี้
 ห้องสมุดในต่�งประเทศ
	 ห้องสมุดในต่างประเทศได้เริ่มนำาคิวอาร์โค้ดมาใช้แพร่หลายประมาณ	ค.ศ.	2009	จนถึงปัจจุบัน	ซึ่งมีการใช้งาน	สรุป
ได้ดังนี้	
 1..การบริการคิวอาร์โค้ดบนหน้าจอสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด	 (OPAC)	 ห้องสมุดใช้คิวอาร์โค้ดจัดเก็บข้อมูลทาง
บรรณานกุรมของทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุ		โดยกำาหนดใหแ้สดงควิอารโ์คด้บนระเบยีนขอ้มลูบรรณานกุรมทรพัยากร
สารสนเทศในฐานขอ้มลูหอ้งสมดุ	ผูใ้ชห้อ้งสมดุสามารถสแกนควิอารโ์คด้จากหนา้จอสบืคน้ฐานขอ้มลูหอ้งสมดุแทนการจดหรอื
สั่งพิมพ์รายการบรรณานุกรม	ตัวอย่างเช่น	ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบาร์ธ	(University	of	Bath	Library)	ประเทศอังกฤษ	
และห้องสมุดมหาวิทยาลัยมลรัฐซานดิเอโก	(San	Diego	State	University	Library)	
ภาพประกอบ	4		คิวอาร์โค้ดของระเบียนข้อมูลจาก	OPAC	ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยบาร์ธ	
ที่มา:	http://library.bath.ac.uk/uhtbin/cgisirsi/gqHDN54tMt/UNIV-BATH/57220033/9
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ภาพประกอบ	5		คิวอาร์โค้ดของระเบียนข้อมูลจาก	OPAC	ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยมลรัฐซานดิเอโก	
ที่มา:	http://libpac.sdsu.edu
 2..การตดิปา้ยหนงัสอืบนชัน้	โดยการพมิพค์วิอารโ์คด้และทำาเปน็ปา้ยตดิไวท้ีช่ัน้วางหนงัสอืหรอืทรพัยากรสารสนเทศอืน่
ของห้องสมดุ	เพื่อบอกข้อมูลเกี่ยวกับหมวดหมู่หนงัสือ	รายการบรรณานกุรมของหนงัสือในหมวดหมู่นัน้ทัง้หมดและตำาแหนง่
ทีว่างหนงัสอืบนชัน้		เพือ่อำานวยความสะดวกแกผู่ใ้ชใ้นการใชอ้ปุกรณอ์า่นปา้ยควิอารโ์คด้สำาหรบัตรวจหาหนงัสอืเลม่ทีต่อ้งการ
บนชั้นหนังสือโดยไม่ต้องหยิบหนังสือดูทีละเล่มหรือปีนดูหนังสือบนชั้นที่อยู่สูง	ตัวอย่างเช่น		ห้องสมุดมหาวิทยาลัยไซราคิวซ์	
(Cyracuse	University	Library)	ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ภาพประกอบ	6		การใช้คิวอาร์โค้ดบอกหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดมหาวิทยาลัยไซราคิวซ์	
ที่มา:	http://library.syr.edu/about/departments/learning_commons/index.php
 3..การตดิปา้ยควิอารโ์คด้บนหนงัสอื		เพือ่ใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลูบรรณานกุรมของหนงัสอื	หรอืรายละเอยีดอืน่	ๆ
เกี่ยวกับหนังสือ	เช่น	บทคัดย่อ	สารบัญ	เป็นต้น	ทำาให้สะดวกแก่ผู้ใช้ในการอ่านคิวอาร์โค้ดของหนังสือแต่ละเล่ม	เพื่อทราบ
รายละเอียดโดยไม่จำาเป็นต้องเปิดตัวเล่ม	หรือเพื่อเก็บบันทึกไว้ใช้งาน				
 4..การเชื่อมต่อไปยังไฟล์แนะนำาการใช้ห้องสมุด	โดยแสดงคิวอาร์โค้ดบนเว็บไซต์ห้องสมุด	ผู้ใช้สามารถคลิกเชื่อมโยง
ไปยงัไฟลห์รอืคลปิทีห่อ้งสมดุจดัไวใ้หบ้รกิาร	เชน่	การแนะนำาการใชห้อ้งสมดุโดยจำาแนกตามหวัเรือ่งทีน่า่สนใจ	เพลงออนไลน	์
เป็นต้น	 โดยจัดทำาเป็นรูปแบบ	 MP3	 เพื่อสะดวกในการใช้งานกับอุปกรณ์การรับฟัง	 ตัวอย่างเช่น	 ห้องสมุดฮาโรล	 บี.	 ลี	
(Harold	B.	Lee	Library)	มหาวิทยาลัยบริกแฮม	ยัง	(Brigham	Young	University)	และห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ลอว์เร๊นซ์	(Lawrence	University	Library)	ในประเทศสหรัฐอเมริกา	
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ภาพประกอบ	7		การบริการคิวอาร์โค้ดตามจุดต่าง	ๆ	ของห้องสมุดเพื่อแนะนำาการใช้ห้องสมุดของห้องสมุดฮาโรล	บี	ลี
ที่มา	http://net.lib.byu.edu/qr/audio_tour/audiotourhandout.pdf
ภาพประกอบ	8	คิวอาร์โค้ดบริการเพลงออนไลน์บนเว็บไซต์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยลอว์เร๊นซ์
ที่มา	http://www.lawrence.edu/library/ill/music_online.pdf
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	 5..การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด	 ห้องสมุดจัดทำาคิวอาร์โค้ด	 แสดงข้อมูลหรือรายละเอียดที่จำาเป็นเกี่ยวกับห้องสมุด
บนสื่อต่าง	ๆ	เช่น	เว็บไซต์	หนังสือ	วารสาร	แผ่นพับ	จุลสาร		เป็นต้น	ข้อมูลที่นำาเสนอ	เช่น	URL	ของเว็บไซต์ห้องสมุด	
หมายเลขโทรศพัท์	URL	ของหนา้เวบ็บรกิารตอบคำาถาม	สถานทีต่ัง้หอ้งสมดุ	เวลาเปดิปดิหอ้งสมดุ	หลกัสตูรอบรมทีห่อ้งสมดุ
จดัขึน้	เปน็ตน้	ตวัอยา่งเชน่	หอ้งสมดุประชาชนคอนตรา	คอสตา	(Contra	Costa	County	Library)	ประเทศสหรฐัอเมรกิา
 
 
ภาพประกอบ	9		คิวอาร์โค้ดประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนคอนตรา	คอสตา	
ที่มา:	http://guides.ccclib.org/content.php?pid=105914&sid=797175#4638359
 ห้องสมุดในประเทศไทย
	 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (Science	
and	Technology	Knowledge	Service:	STKS)	 ได้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโคฮา	 (Koha)	 ในการดำาเนินงาน 
ของหอ้งสมดุ	และใชค้วิอารโ์คด้ประยกุตก์บัระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัสิำาหรบัระบบงานยมื-คนืทรพัยากรสารสนเทศและสามารถ
ต่อยอดใช้ในการบริการข้อมูลบรรณานุกรมของหนังสือหรือ	CIP	(Cataloguing	in	Publication)		
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ภาพประกอบ	11	การใช้คิวอาร์โค้ดของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	STKS
ที่มา:	http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/475-koha
 
	 นอกจากนีย้งัมหีอ้งสมดุหลายแหง่ในประเทศไทยทีน่ำาควิอารโ์คด้มาใชใ้นการประชาสมัพนัธบ์รกิารหอ้งสมดุ	โดยจดัเกบ็ 
ข้อมูล	url	ของเว็บไซต์ห้องสมุดและเผยแพร่บนสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์	เช่น	หอสมุดศิริราชและห้องสมุดสตางค์	มงคลสุข	
มหาวิทยาลัยมหิดล		หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร	เป็นต้น
บทสรุป
	 การนำาคิวอาร์โค้ดมาใช้ในงานบริการสารสนเทศห้องสมุดในประเทศไทยนั้น	 เป็นการประยุกต์ใช้กับโปรแกรมเสรี	
(Freeware)	 ในงานบริการสารสนเทศซึ่งมีข้อดี	 คือ	 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในด้านการส่งเสริมการใช้ 
ห้องสมุด	ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการห้องสมุดได้รวดเร็วโดยห้องสมุดไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน	สำาหรับห้องสมุด
ในประเทศไทยนั้นสามารถพิจารณานำาคิวอาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้ในงานบริการสารสนเทศห้องสมุดได้โดยใช้เป็นเครื่องมือ
ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดผ่านสื่อต่าง	 ๆ	 เช่น	 แผ่นพับ	 โปสเตอร์	 เว็บไซต์	 เป็นต้น	 โดยเน้นบริการให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อ
ไปยังเว็บไซต์ของห้องสมุดและสามารถให้บริการสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการได้โดยตรง	 รวมทั้งใช้ในการจัดเก็บรายการทาง
บรรณานกุรมของทรพัยากรสารสนเทศทีแ่สดงควิอารโ์คด้บนระเบยีนขอ้มลูในฐานขอ้มลูหอ้งสมดุ	เพือ่อำานวยความสะดวกแก่
ผูใ้ชห้อ้งสมดุในการสแกนควิอารโ์คด้จากหนา้จอสบืคน้ฐานขอ้มลูหอ้งสมดุเพือ่บนัทกึขอ้มลูบรรณานกุรมไวใ้นโทรศพัทม์อืถอื
หรืออุปกรณ์พกพาแบบชาญฉลาดแทนการจดหรือสั่งพิมพ์รายการบรรณานุกรม	
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